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Елена Владимировна Лебединская
(к 70-летию со дня рождения)
Elena Vladimirovna Lebedinskaya
(on the 70th Anniversary)
9 апреля 2019 года исполнилось 70 лет со дня рождения 
Елены Владимировны Лебединской, кандидата биологических 
наук, научного редактора отдела редакционно-издательской 
деятельности и защиты интеллектуальной собственности Цен-
тра планирования и координации НИР ФГБУ «НЦЭСМП» Минз-
драва России.
Е. В. Лебединская родилась в 1949 году в Ленинграде. 
В 1971 году окончила биолого-почвенный факультет Москов-
ского государственного университета им. М. В. Ломоносова 
по специальности «Биохимия».
Трудовую деятельность Елена Владимировна начала 
в 1971 году в Институте медико-биологических проблем 
в должности старшего лаборанта. С 1974 по 1976 год работала 
в лаборатории химии пептидов Института биоорганической хи-
мии им. М. М. Шемякина.
В последующем на протяжении 20 лет Елена Владимиров-
на работала в должностях младшего научного сотрудника и на-
учного сотрудника Вирусологического центра ФГУ «48 ЦНИИ» 
Минобороны России (г. Сергиев Посад Московской обл.). Все 
эти годы Е. В. Лебединская принимала участие в прикладных 
научных исследованиях, оценивая физико-химические и био-
химические свойства создаваемых в это время защитных био-
логических препаратов.
В 1989 году Е. В. Лебединская успешно защитила диссерта-
цию на соискание ученой степени кандидата биологических наук.
С 1997 по 2004 г. Е. В. Лебединская работала в должности на-
учного редактора журнала «Микробилогия» издательства «Наука».
В ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России Елена Владимиров-
на работает с 2004 года. За время работы занимала должности 
научного сотрудника лаборатории контроля радиофармпре-
паратов и наборов реагентов для лабораторной диагностики 
ИСКЛС (позднее — Лабораторный центр); ведущего научного 
сотрудника отдела научно-методического обеспечения экс-
пертизы МИБП; ведущего научного сотрудника, а с 2018 г. — 
научного редактора отдела редакционно-издательской дея-
тельности и защиты интеллектуальной собственности Центра 
планирования и координации НИР.
Начиная с 2011 года по настоящее время Е. В. Лебединская 
является научным редактором журнала «БИОпрепараты. Про-
филактика, диагностика, лечение».
Е. В. Лебединской в соавторстве опубликовано 26 научных 
трудов, в том числе 3 патента на изобретения Российской Фе-
дерации.
От всей души поздравляем Елену Владимировну с юбиле-
ем! Желаем крепкого здоровья, семейного тепла и творческих 
успехов!
